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Joe y Esthercita, 
Barranquilla nunca los olvida
Con el conversatorio Un tributo al Centurión de la Noche, en una tarde de arreboles, Carnaval de 
Barranquilla S. A. S., rindió homenaje 
al primer Súper Congo de Oro de la 
historia del Festival de Orquestas en 
el día de su cumpleaños número 63. 
El evento contó con la participación 
de familiares, amigos, periodistas y 
musicos de su orquesta. 
Para recordar a Esthercita Forero, en 
alianza con el periódico El Heraldo, se 
realizó un conversatorio–concierto el 
jueves previo al desfile de Guacherna. 
El Parque Sagrado Corazón colmado 
de espectadores fue testigo bajo la 
luna barranquillera de la vida y las 
canciones más carnavaleras de la 
cantautora barranquillera en las voces 
de Juan Piña, Checo Acosta, Milly 
Quezada y el piano de Chelito De Castro 
y su orquesta. 
Así mismo, los integrantes del 
espectáculo Esplendor del Carnaval 
dirigido por Gloria Peña, se reunieron 
en la Casa del Carnaval para celebrar 
los 15 años de su gira por Europa, que 
incluyó las ciudades de Sevilla, Berlín, 
Madrid, París y su presentación en 
la sala general de la Unesco. En el 
encuentro recordaron detalles de la 
experiencia de la misión folclórica 
de más de 20 días promoviendo el 
Carnaval de Barranquilla. 
La moderación estuvo a cargo del comunicador Fausto Pérez y la animación musical de Fausto Chatela 
El  Esplendor del Carnaval recordó los bailes del Carnaval de Barranquilla que llevaron  a Europa
